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Program
PRELUDE
Frederick E. Bieler, Organist
The audience will rise for the procession and remain standing for the Invocation
PROCESSIONAL
Trumpet Tune and Voluntary Henry Purcell
INVOCATION Reverend Edward J. O'Heron
Chaplain for Catholic Students
THE COLLEGE SINGERS
Alleluia Randall Thompson
Guy B. Webb, Conductor
WELCOME Walter L. Heilbronner
Vice President for Academic A{fair:J
'.
MESSAGE FROM THE PRESIDENT 'RIchard C. Jones
President
RECOGNITION OF HONORS GRADUATES Vice President Heilbronner
CONFERRING OF DEGREES President Jones
Candidates for degrees will be presented by Division Deans
Dean Ross L. Allen, Division of Graduate Studies
Dean Whitney T. Corey, Division of Health, Physical Education and Recreation
Acting Dean George J. Cummings, Division of Education
Dean H. Kendall Reynolds, Division of Arts and Sciences
ALMA MATER
RECESSIONAL
Trumpet Tune and Voluntary Henry Purcell
Montana, Laura Vincenza
Neal, Nelson D.
Niemi, Duane C.
Oleeki, Andrew R.
Pressick, Joan E.
Radler, Linda J.
Reed, Sarah J.
Reilly, Rosemary A.
Richert, Joan
Ring, Bradley A.
Roche, Kathleen A.
Rowe, Linda L.
Rowley, Cynthia A.
Rozell, Phyllis A.
Rumpf, Carol A.
Sabo, Stephen N.
Sack, Carolyn J.
Scharback, Sue A.
Seaman, Patricia A.
Shalluck, Virginia H.
Sherman, David A.
Short, Dean F.
Siegel, Peter A.
Snyder, William L.
Stewart, Rita M.
Strebel, David K.
Sullivan, Patricia A.
Sweeting, James W.
Terry, Kathleen G.
Bachelor o]
EARLY SECONDARY
Allen, Barbara L.
Bee, Sharon R.
Branick, Lynda H.
Cebasin, Susan C.
Carter, Joyce A.
Cohen, Jacqueline B.
Crandall, Susan W.
Decker, Karen M.
Duckett, Linda G.
Eastlund, Janice E., Cum Laude
Eisenhauer, Susan M.
Fitch, Shirley J.
Gehring, Suzanne M.
Hagaman, Nancy A., Magna Cum Laude
Hofmann, Susan J.
Kaminski, Mary E., Cum Laude
Krause, Helen S.
Lefko, Claudia A.
Leslie, Ann B.
Levine, Marsha R.
Lewthwaite, Linda A.
Lurie, Nancy J.
Mendelson, Marsha L.
Meyers, Marilyn J.
Morrow, Janet
Namishia, Dorothy A.
Nider, Kathryn M.
Provo, Linda J.
Hosintoski, Donna MacNeille
Rundle, Fred W.
Shaar, Diane R., Cum Laude
Singer, Arline R.
Soricelli, Mary C.
Speers, Nancy J.
Tooley, Coleen K.
Towner, Lois C.
Trance, Samuel R.
Trombley, Nancy L.
Tully, Michael J.
Underwood, Sharon D.
Vail, Gary W.
Verkey, Rodney E.
Vredenburgh, Mary Mandigo
Waldvogel, Michael J.
Wilde, Dianne
Williamson, Linda L.
Woyke, Gail
Wynn, Margaret
RECREATION EDUCATION
Aldrich, Marion M.
Bradley, Fredericka W.
Brown, Murray
Cummings, Joseph R.
Dickerson, William M.
Douglass, Patricia L.
Hilfiker, Jeanne K.
Holleran, James N.
Kinney, Jr., Walter B.
Limpitlaw, Bruce R.
Reynolds, Ronald P.
Silsby, John P.
Arts
Stier, Joyce M.
Wales, Janet Gordon
Yust, Toby
Zurowski, Candace J.
ELEMENTARY EDUCATION
Archer, Diane L.
Arthur Linda Rae
Baeirico, Joan M.
Bejian, Nancy G.
Blick, Judith A.
Bonaiuto, Mary S.
Booker, Patricia A.
Borkhuis, Donna M.
Bosse, Patricia J.
Brennan, Catherine A.
Brooks, Juanita M.
Butkine, Valerie J.
Cernik, Christine
Childs, Kathleen M.
Claus, Linda M.
Coffin, Nancy E., Magna Cum Laude
Conway, Cathleen
Cotter, Joan M.
Cronin, Susan M.
Cunningham, Kathleen M.
Delago, Donna M.
Deener, Susan M.
Doniger, Nehama
Eannacone, Linda A.
Emerich, Helen M.
Engelhardt, Gail I.
Erardi, Anita A.
Errico, Paula A.
Evans, Laura G.
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Fedynak, Linda A.
Ferrara, Donna L.
Ferraro, Lucille
Fleming, Linda J.
Forse, Kathleen L.
Franklin, Geraldine L.
Fuchs, Robin L.
Furlong, Pamela L.
Glynn, Marcia Kraus
Goodale, Deborah
Gresko, Delores M.
Groll, Barbara R.
Halstead, Jeanine L.
Hanrahan, Nancy J.
Hartnett, Patricia A.
Hawk, Margaret A.
Hecla, Linda D.
Humphry, Susan
Hurley, Margaret M.
Jacob, Gail M.
Jahrling, Nancy C.
Johnson, Mary A.
Kemp, Jean E.
Klane, Jennifer K.
Kleppel, Susan R., Cum Laude
Kolb, Donna Rae, Cum Laude
Kroupa, Jeanette J.
Ledingham, Linda M.
Lukaaaonae, Constance P.
Mackey, Patricia M.
Madden, E. Colby
Mariner, Susan L.
Markman, Francene A.
Mauson, Ernest J.
McDonald, Patricia A.
McNamara, Frances J.
Michaelson, Anne Laven
Monahan, Patricia A.
Mongero, Carla T.
Murphy, Joan D.
Norte, Judith E.
Ogilvie, Maryl G.
Oliver, Leah Northwood
Ott, Janis L.
Ouenschot, Diane L.
Paris, Susan R.
Pearson, Judith Bosch
Phillips, Holly M., Cum Laude
Pike, Patricia A.
Pirozzi, Louise A.
Pas IeI', Amy L.
Powzyk, Cheryl L.
Reich, Jenle Wilson
Reich, Pamela A.
Renaud, Kathleen A.
Resch, Linda C.
Riordan, Geraldine
Rosenstock, Susan L.
Routenberg, Sharon L.
Russo, Barbara J.
Samen, Nancy M.
Sandficld, Madeline A.
Santodonato, Angela L.
Senu, Lindu L.
SCOtl, Marcia C.
Shannon, Patricia
Simon, Diana H.
Soderlund, Sandra R.
Stathis, Barbara S.
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Steinberg, Linda M.
Stich, Linda J.
Stillman, Barbara H.
Strandfeldt, Frcdrika Maia
Strauss, Mary L.
Terwilliger, Sandra K.
I'iemo, Angela M.
Treat, Barbara C.
Verheeck, Rhoda E.
von Thaden, Joan
Walsh, Nora E.
Weiss, Andra R.
Whitcomh, Priscilla A.
Willson, Elizabeth M.
Wollman, Shirley M.
Yaeger, Gail F.
Yoss, Anita P.
Zeller, Carole L.
ART
Morgenthal, Ellen G.
O'Brien, Carol Gilbert
PIau, Helaine S.
BIOLOGY
Bentz, Marilyn J.
Fisher, Stephen D.
Henkell, Jean E., Summa Cum Laude
Michalek, William P.
O'Connor, Thomas M.
Zelle, Mabel A.
CHEMISTRY
Bayer, Ronald A.
Duxbury, Thomas R.
Klee, Richard L.
Roeenstreich, Marilyn E.
Santoro, Anthony G.
Soper, Thomas S.
ENGLISH
Albanese, Bonita M.
Baldini, Bernadene
Barkley, Audrey J.
Bertlne, Carol D.
Capobianco, Donna M.
Cook, Deborah F.
Feeitt, Betsy B.
Fox, Dorothy J., Magna Cum Laude
Heidtmann, Toby
Horton, Margaret T.
Hughes, Peggy J.
Key, Nancy M.
Kugelman, Ruth A.
Lauria, Lorraine
Lavere, Carol M.
Lipton, Judith, Cum Laude
Maines, Catherine E.
McGinley, Marsha A.
Morace, Robert A.
Nesbitt, Mary 1.
Nowicki, Lynn Y.
Poirier, Lonnelle
Roemer, Susan E.
Rutbell, Margery J., Cum Laude
Sadlowski, Elaine M.
Schleimer, Barbara M.
Schmitt, Penelope, Summa Cum Laude
Seyfried, Mary Gilbert
Siegel, Bruce H.
Stieber, Jeanne c., Magna Cum Laude
Vasselotti, Judith M.
Winard, Steven
Winchell, David A.
Yarfitz, Joan M.
Young, Kristin L.
FRENCH
Killea, Kathleen C.
Levine, Barbara
Slocum, Carla M., Cum Laude
Szafran, Simona, Cum Laude
Turner, Ruth E.
GEOGRAPHY
Brauer, Eric P.
Franzinc, Richard K.
Hice, Carl 1.
Lauria, Peter F.
GEOLOGY
Pita, Frank W.
GERMAN
Hitzelberger, Marie L.
HISTORY
"Anderson, Richita, R.
Cain, John D.
Hart, Michael M.
Key, ~wart
Kodey, Naney A., Magna Cum Laude
Lcaick, Micha~rn.
Mass, Linda J.
Mcncher, Joel L.
Storch, Elizabeth A., Cum Laude
Svingoe, John C.
MATHEMATICS
Baldwin, Diana L.
Casey, Arlene F.
Gazdick, Gary S.
Goffman, Denise C.
Halsdorf, Mary B., Cum Laude
Miller, Frances Rosenzweig
Wistreieh, Linda
MUSIC
VunNess, James H.
PHILOSOPHY
Splseinger, John G.
POLITICAL SCIENCE
Loiaconi, Stephen A.
McKee, Theodore A.
McNerney, Jerome T.
Phelps TIl, Harold E.
Robilotto, Michael F.
Saracino, David P., Magna Cum Laude
Shear, Terry E.
Wilber, John S.
CANDIDATES FOR DEGREES IN JUNE, 1969
Since the names 0/ graduates presented in the program must be compiled in advance
of Commencement, the listing 0/ candidates is not official and is subject to such
revision as may be mandated by satisfaction 0/ degree requirements and 0/ academic
grades. Further, honors designated do not include consideration of grades fOT the
semester ending June, 1969.
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Master of A.rts in English
Casey, Margaret A.
Master of Science in Education
ELEMENTARY EDUCATION Engel, Elizabeth A.
Jacobus, Mary Ruth
Roberts, Lois L.
Allen, Jane A.
Arnold, John
Bawa, Ranjit K.
Bennett, Deborah Worden
Breen, Patricia A.
Briggs, Beverly J.
Burdick, Donald R.
Cavcney, Mary A.
Caverly, Priscilla M.
Cleland, Leslie F.
Cluff, Kenneth E.
Crum, Wilbur J.
Delaney, Mary A.
Epley, Thomas V.
Gay, Theresa S.
Hall, Carol Billman
Hanley, Mary E.
Hoolahan, Sistel' Joan Made
Jones, Ethel M.
Kewee, Suphadhira S.
Kise, Freda V.
Lewis, Frances W.
Loope, Katherine C.
Lougheed, Mary Lou W.
Mackie, Carolyn K.
Manick, Clare A.
Marshall, Josephine B.
Maxwell, Judith P.
Miles, Carole L.
Montana, Diane
Mosher, Sylvia 1.
Perry, Helen Crandall
Pettinato, Alice
Quint, Gayle H.
Randall, Joanne L.
Rizzuto, Linda A.
Roy, Elinore
Schofield, Cora D.
Scotton, Doris E.
Secord, Frederick B.
Sherman, Alice Benning
Stoker, Jean A.
Ward, Neva
Whalen, James P.
Wise, Marian Tepper
Wood, Alwyn Eaton
Woodward, Kate Steuart
Woolsey, Aleta J.
PHYSICAL EDUCATION
Abbott, Lois Bates
Adamec, Joseph F.
Anzalone, James 1.
Butler III, Ralph S.
Carr, Lawrence C.
Cranfield, W. Mark
Dennis, Margaret F.
Dunbar, Glenn L.
Fink, Jacqueline L.
George, Hobert L.
Herter, Clyde S.
Hoeffner, Vincentia C.
Koodin, Jeffrey F.
Marshall, John M.
McCaffree, Konetance Klumpar
McGlynn, Charles J.
Mulholland, Dana M.
Orthmann, Victor H.
Petrosino, Peter L.
Quinn, John C.
Siracusa, Pat E.
Smith, Doris E.
Vucchetto, Richard H.
Vis('.o,Ida 1.
Weston, Dale N.
Wilber, Joseph R.
Zegler, Robert W.
RECREATION EDUCATION
Stevens, Neil B.
SECONDARY EDUCATION
HEALTH EDUCATION
Allen, Nelson R.
Amonsilpa, Lawan Chuntarasoot
Antoniades, Anthony M.
Beisher, Neil B.
Bode, Rexford A.
Burkholder, Phillip A.
Carney, Earl H.
Chaimson, Judith A. Cowan
Charpinsky, Jr., Michael A.
CiciareUi, Victor F.
Coffin, Joan Anne McDonough
Cuddy, Michael J.
Giblin, Robert 1.
Gilroy, John P.
Howlett, Roger D.
Hyatt, Gary W.
Decker, Sandra Meade
Edmunds, Caroline E.
Kirkland. James T.
Kirkland. Linda L.
Kirschenheiter, Frederick J.
Lacomie, Robert
Lawton. Cornelius L.
Letavieh, Ronald G.
Littlefield, Joyce Hickling
Loughlin, Gerald E.
Ludwick. Richard D.
Lynch. Patricia O'Neil
MacMaster. Charles L.
McCauley. Barry 1.
Mitterer, Marvin A.
Morris, Todd T.
Noto III. Nathan J.
O'Brien, Thomas H.
Padar, George Z.
Padunov, Tatiana Anatol
Riker. Neil A.
Roche, Patrick G.
Rose, James C.
Saxe, Jr., Louis P.
Serfs, Michael C.
Sheeran, John J.
Sherman. Gerald T.
Slocum. Alice M.
Thompson, Robert F.
V 81l'S, Carl R.
Bachelor of Science in Education
PHYSICAl, EDUCATION
Childs, Douglas R.
Chrust, Robert L.
Ctra, Sandra P.
Clark. Kathleen M.
Coates, Lorraine S.
Coleman, Sharon P.
Collins. Barbara A.
Congdon. Donald C.
Cornell. Linda A.
Costello, Kathryn M.
Desposito. Patricia M.
Dexheimer. Marna'
Donohue. Lyn M.
Dougherty. Linda Mills
Doyle. Noreen A.
Eccleston. John M.~~
Finelli, Susan L. .
Firth. Jane E. '--
Flannery, Gail E
Flynn. Linda M.
Frier, Earl S.
Fuller, Suzanne L.
Gleason, Jean
Glynn, William C.
Hahn, Kenneth R.
Harrison, Paul R.
Hawkins, Donald A.
Heise, Donald E.
Higgins, Robert J.
Holtz, Martin B.
Jensen, William 1.
Johnson, Jane L.
Kassel, Barbara J.
Ketcham, William V.
Kiernan, Leslie 1.
King, Beverly R., Cum Laude
Kobueeewald, Fred J.
Kowalski, Jr., Stanley F.
Lash, Laurence D.
Leahy, John J.
Leslie, Alvin J.
Loeb, Linda S.
Loesch, Jr., Edward J.
Maloney, Edward A.
Marcy, Terry A., Cum Laude
Martin, Joyce E.
Mazzacone, Rose A.
McElhone, Anita
Moenich, Barbara A.
Molloy, John S.
HEALTH EDUCATION
Atkins, Anne
Avery, Ruth W., Cum Laude
Beers, Jean T.
Bchr, Mary T.
Brezin, Stephanie A.
Butler, Leonora Anne
Foley, Judith A., Cum Laude
Leonard, Patricia
Luse, Roberta K.
Mechensky, Deanna L.
Miuan, Rose Agnes
Montgomery, Mary E.
Schaffer, Ellen Dutcher
Schwartz, Fern L., Cum Laude
Shaffer, Clare L.
Sheppard, William B.
Shumway, Patricia A.
Titus, June M.
Vander heck, Mary E.
VanValkenhur, Madaline E.
Wallace, Carol Tamburo
Wethey, Carolyn Copp
Worthington, Marcia G.
Ahrens, Charlou
Antonuk, Barbara J.
Bagley, Judy Hauf
Bagnall, Janet E.
Dalel, Anne M.
Balogh, Nancy J.
Barnes, Anne P.
Dauer. Judith M.
Bayly, Douglas E.
Beach, Robert J.
Becker, Linda M.
Bernstein, Michael S.
Brandow, Kristine Condon
Brewster, Linda M.
Brooks, Donald W.
Braostoweki, Mary H.
Burger, Gerald C.
Burghdurf, Gary R.
Burton, Carol L.
Carmon, James A.
Carpenter, Marilyn I.
Carpentier, Wanda M.
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DEGREES AWARDED IN JANUARY, 1969
Bachelor of Science in Education
HEALTH EDUCATION
Cloutier, Joan A., Cum Laude
Easterbrook, Sally L.
Kopansky, Patricia A.
Levy, Susan H.
Mackay, Barbara J.
Maier, Frank T.
Parker, Anna P., Magna Cum Laude
Schwartz, Beverly S.
PHYSICAL EDUCATION
Ehlers, Linda J.
Coffman, Douglas R.
Hazard, Lena Earliea
Leary, Helene R.
McCarthy, Thomas A.
McLaughlin, Francie J.
Miller, George T.
Monaco, James A.
Mugisa, Era Nyaituura
Peek, Janette M.
Sheppard, Barbara Butkus
Viladesau, Raymond
Will, Jr., William G.
RECREATION EDUCATION
BitkofI, Stewart M.
Cobb, Edwin A.
Schumacher, Gary G.
Toner, William J.
EARLY SECONDARY
Rapp, Carol L.
Bachelor of Arts
FRENCH
Harendza, Judith A., Magna Cum L..aude
ELEMENTARY EDUCATION
Cohen, Bobbi E.
Doherty, Kathleen
Fitzgerald, Renate E.
Laud, Carol J.
Panko, Jessie Symington, Magna Cum Laude
Pollack, Arlene
Porlidis, Patricia H.
Reiner, Lauren S.
Sampietro, Janice D.
Silverstein, Barbara J.
Smith, Marie Diaz
Somack, Diane H.
ENGLISH
Abramowitz, Rhoda S.
Hallock, Sharon G.
Hun, Robert E.
Jacoby, Donna L.
Korenblit, Carol
Milligan III, Thomas H.
Roffman, Richard N.
GEOGRAPHY
Quinlan, Paul F.
GEOLOGY
Kathmann, John C.
MATHEMATICS
Chapman, Irene B.
Mehaniv, Valentina
Oar, Joann
PIDLOSOPHY
Marlin, Shevra Light
PSYCHOLOGY
Gambiua, Patricia A.
SOCIAL STUDIES
Chambers, Arthur J.
Urban, Dale R.
SOCIOLOGY
Bandae, Stefan R.
Steier, Dennis A.
SPEECH - THEATRE
Cohen, Jan B.
Bachelor of Science
EAIILY SECONDARY
Bvrn, Robin J.
Clark, Daniel K.
Scaptura, Rocco J.
Stiegel, Dorothy E.
Warbrick, John A.
Wendell, David E.
ELEMENTARY EDUCATION
Barash, Ellen B.
Baron, Ruth J.
Bauer, Bonnie M.
DeRidder, Claudia Casco
Frehberg, Laura L.
Gokey, Linda A.
Kittredge, Judith C.
Matto, Ardyce Lingoski
Place, Margaret H.
Rodgers, Kathleen L.
Scheffler, Elizabeth Humphrey
Simpson, Adrienne Matteson
Swenson, Elizabeth J.
Towers, Barbara Neppel
Vormwald, Sheila O'Leary
Vosburgh, Barbara L.
CHEMISTRY
Belerdiuellf, Joseph A.
Doshi, Niranjan Himatlal
Wecker, Lynn
GEOLOGY
Alberding, David L.
MATHEMATICS
Harvey, Marcia Sanders
Humphrey, Sandra J.
Lampman, Barbara Pietras, Cum Laude
PSYCHOLOGY
Sampietro, Randall K.
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CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1969
Gaffney, Margaret A.
ELEMENTARY EDUCATION
Baer, Mary C.
Beaudry, Anthony T.
Carlton, Linda M. Nuttall
Carpenter, Lynne E.
Craine, Elaine C.
DeMond, Bruce P.
Ferber, Phyllis L.
Ferneld, Sally A.
Grasso. Frank J.
Kohan, John M.
Koodin, Adrienne E.
Panko, Jessie Symington
Stabley, Wayne L.
Strawn, Catherine E.
Sulzbach, Edward F.
Waldron, Martin A.
HEALTH EDUCATION
Buckler, Anna R.
Campbell, Martha Tomkins
Ebel, Dianne C.
Giblin, Mary E. Hawley
Harvey, Elizabeth
Lull, Rena M.
SaIl, Evelyn
EARLY SECONDARY
Dellaquila, Adel C.
ELEMENTARY EDUCATION
Berger, Barbara 10
Bloomfield, Wendy L.
Esce, Christine M.
Gomes, Candida
Gumaer, Sharon C.
Roberts, Kathleen A.
Whitaker, Sylvina Tracy
BIOLOGY
Rundell, Thomas W.
CHEMISTRY
Lawrence, William B.
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Master of Arts in English
McLaughlin, MariIau Briggs
Master of Science in Education
HEALTH EDUCATION
Boyd, Virginia Foster
Dippo, Jeanette Potter
Whitaker, Barbara M. Colburn
Wiggans, Dorothy Talbert
PHYSICAL EDUCATION
Carovlllano, James R.
~Coon, Jon D.
Culan, Martha R.
DeRue, Thomas K.
Guerette, Sally C.
Hager, Paul S.
Hargreave, Francis M.
Horner, r-, WaIter B.
Klausner. Beverly I.
Papa, Rose A.
Ramsey, Janet N.
Reinsmith, Susan A.
Sehleiermacher, Mary P.
Bachelor of Science in Education
Silver, Maxine
Smith, Yvonne K.
Till, Jeanne A.
PHYSICAL EDUCATION
Bernstein, Eric S.
Fontana, John C.
Gaughan, Mona K.
Bachelor of Arts
ENGLISH
Bertuch, Mary Ann B.
Debreu, Dennis S.
George, Philip E.
Hall, Virginia M.
Jenks, Marcia T.
May, Karen E.
Sayre, Cynthia A.
FRENCH
England, Elizabeth Briggs
HISTORY
Bayer, Wayne R.
Rooney, Patricia G.
IlECREATION EDUCATION
Cole, Gail Ann
SECONDARY EDUCATION
Cool, Leonard D.
Curlin, John P.
Lozzi, Joseph L.
Marion, Jr., Gregory J.
Marshall, Edward P.
McConnell, J. Suzanne
Molatch, Richard W.
Muratort, Adolph F.
Pearson, Roy J.
Prince, Shirley E.
Moore, Joan D. Schroeder
Steele, Marion Reinheimer
Thompson, Charles R.
Torrey, Sandra L.
Ufn~ Dennis F.
"
Moore, Thomas B.
Wendell, Jay H.
Williams, William Cody
RECREATION EDUCATION
Clark, Shirley R.
Pothier, Carol M.
Welch, Peter M.
POLITICAL SCIENCE
Cohen, Steven A.
Swanson, Robert G.
PSYCHOLOGY
Ayvazian, Brett Z.
SOCIAL STUDIES
Hies, Jr., Kenneth E.
Osborne, Andrew H.
SOCIOLOGY
Morley, Mary A.
SPANISH
Harris, Jo Ann L.
Ribble, Karenlee
PSYCHOLOGY
Altavilla, Robert, Summa Cum Laude
Com gold. Barbara J.
Franaetti, Janice T., Cum Laude
Fraser, James R.
Coffman, David G.
Ives, Jr., Robert G.
Mitchell, George M., Cum Laude
Natoli, Linda
Paxhla, Steven R.
Penis. Raymond R.
Ruff, Paul R.
Terry, Cynthia A.
SOCIAL STUDIES
Babcock, Owen L.
Brody, Robert A.
Cain, John M.
EARLY SECONDARY
Ampule, Thomas
Andrews, Louise C., Cum Laude
Bachman, Linda L.
Balcom, Frederick W.
Battey, Valerie
Berman, Phyllis D.
Bemetein, Lonni G.
Biageui, Jc Anne R.
Daniele, Vincent A.
Davis, Willard 1.
Davis, William H.
Doughty, Jr., William R.
Dwyer, Dorothy J., Cum Laude
Fleury, Ronald L.
Hanley, Judith Walton, Cum Laude
Harahan, Ellen L.
Heinrich, Mary E.
Kapuaansky, Patrick
Kinney, Candie S.
Manning, Pamela E.
Melnick, Cynthia R.
Meyer, James E.
Mizwa, Diane J.
Moore, Barton E.
Nider, Darlene M.
Oerdlng, Virginia A.
Pearson, Kay L.
Redding, Jo Ann
Reiser, Karen J.
Rosenblum, Carol S.
Rossi, Americo R.
Scattoregglo, Jacqueline
Schwartz, Norman I.
Slater, G. Bruce
'I'eetsel, Dorinda J., Cum Laude
'I'redwell, Lloyd B.
Triani, Nancy I.
Truex, John E.
Vescovi, Joseph R.
Westfall, Bruce N.
Willes, Keith L.
Winnie, Margaret E.
Cesare, Lorraine M.
Cove, r-, Gerald E.
Danley, John E.
Falzone, Kathleen V.
Fosco, Carl M.
Golden, Ellen
Greggs, Elaine M.
Hansen, Peder L.
Morey, Richard W.
Powers, Gary L.
Recordon, Richard L.
Salomone, Diane M.
Shockey, Shirley A.
Smith, Carole E.
Stabile, Edward J.
VanDenBergh, Nancy J.
SOCIOLOGY
Coopersmith, Gary M.
Glover, Keith R.
Bachelor of Science
ELEMENTARY EDUCATION
Abeles, Patricia L.
Ackerman, Lyn Chadbourne
Adams, Mary F.
Allen, Jeffrey A.
Austin, Judith A.
Ax, Caryn S.
Azeraky Rhoda P.
Babbitt, Mary 1.
Baker, Nadene R.
Baker, Yvonne Proper
Barnett, Ava S.
Bautz, Linda M.
Benson, Mary B.
Birnbaum, Phyllis E.
Bisignano, Patricia M.
Blewitt, Caroline Kezer, Cum Laude
Bonner, Mattie B.
Brand, Donna M.
Brazin, Helene A.
Brown, Robin K.
Bunnell, Susan R.
Busher, Janet L.
Carman, Susan L.
Carnright, Linda L.
Cohen, Frances E.
Collins, Mary L.
Comstock, Natalie J.
Corsale, Donna M.
Cosltck, Sharon R.
Costte, Dorothy 1.
Cugini, Brenda S.
DeJesu, Louise E.
Dellarocco, Vincent J.
Denijs, Arlene E.
Dinersteln, Flory M.
Doerfel, Holly V.
Dunckelman, Joyce M.
Eastman, Frances I.
Eckstein, Marion S.
Egeneteiner, Elaine V.
Ferris, Karen A.
Folejewski, Suzanne E.
Foster, Gwendolyn A.
Groesbeck, David R.
Kline, Stephen A.
McCormack, Thomas M.
Morris, Norman J.
Mosher, Carol A.
Moyer, Robert C.
Paul, Nancy A., Magna Cum l.aude
Sank, Sherry
Scott, Michael J.
Sebesta, John S.
Stutz, Sandra L.
Swan, Dorothy M.
Wojtowicz, Stanley J.
Yesselman, Jay B.
SPEECH. THEATRE
Dietrich, Jr., Charles A.
Pierpont, Carole
Temple, Deborah L.
Friedel, Ellen H.
Gallin, Merryl J.
Glasser, Ellen G.
Grass, Carla J.
Greenberg, Libby I.
Griswold, Linda M.
Haines, Janice Hoyt
Hazelton, Patricia P.
Hewitt, Mary M.
Hojsik, Valerie A.
Houck, Kathleene Shrum
Huyck, Judy A.
Kearns, Jane Scudder
Ketsules, Diana B.
Kuarr, Donna J.
Kopcik, Carmela Serrano
Kuhlman, Edward L.
Kuschatka, Carole
Lasky, Miriam S.
Leeper, Julia M.
Lehman, Edith M.
Leieer, Virginia J., Magna Cum Laude
Lessen, Brenda R.
Licameli, Lucy A.
Love, Barbara B.
Lynch, Carol A.
Makul, Alice A.
Mancini, Alicia M.
Mandziak, Joan M.
MUIZ, Micah Leslie
McCormack, Maureen M.
McCoy, Julie A.
McGrogan, Catherine M.
Meci. Lucille
Medea, Lorraine
Meschino, Margaret A.
Messina, Frances A.
Micalizzi, Sharon M.
Mildwurm, Lynne S.
Minielli, Jerri W.
Moon, Michael J.
Morse, Laura Chaffee
Munro, Jeanette K.
Nagy, Linda L.
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O'Donnell, Katherine M.
Paone, Rosemary
Prokop, Susan M.
Prusik, Lana J.
RaIl, Jo Ann
Randall, Audrey D.
Reed, Carol J.
Reilly, Maureen
Riggin, Patricia A.
Ripley, Mary C.
Ripple, Candace L.
Schneider, Judith
Schullery, Nancy Doud
Schwartz, Jayne L.
Semcraro, Diane R.
Sennett, Mary E.
Serfass, Sherilyn Porter
Shufelt, Catherine M.
Silverberg, Freya E.
Sloan, Judith A.
Spisak, Jessica F.
Stanislowsky, Louise A.
Steffen, Linda M.
Stokoe, Janet U.
Taylor, Linda P.
Topham, Adele Richter
Treufeld, Astrid M.
Voiland, Cathleen A.
Wall, Linda M.
Wallin, Carole A.
Wehner, Jean Loy
Weiner, Abby H.
Wezwick, Virginia F.
Williams, Joan M.
Wilmott, Claudia B.
Wilson, Marsha A., Summa Cum Laude
Zappia, Mary E.
Zimmerman, Ellen M.
McLellan, Jeffery H.
Parker, Bruce D., Magna Cum Laude
Shaub, Walter M.,. Cum Laude
Vartuli, James C.
Youran, Mark D.
GEOLOGY
Trieste, Douglas J.
MATHEMATICS
BIOLOGY
Balchius, Dennis R.
Bennett, Frank W.
Bensley, Jr., James W.
Burns, Jr., Walter A.
Cabin, Daniel N.
Crouch, Stephen R.
DiFrisco, Ann V.
Faulhaber, Joann
Franklin, Albert J.
Gentile, Joan T., Summa Cum Laude
Haldeman, Richard G.
Harmon, Douglas N.
Harms, Linda E.
Jackson, Robert O.
Kaminske, Lois M.
Knapp, Gilbert P.
MacDonald, Jean M.
Mulada, John J. "-
Nielsen, Susan D.
Patrei, Cregory L.
Peak, Sonja E.
Perry, Douglas A.
Re, Michelle L. -".
Ribble, Alan R. ~......
Scherer, James L.
Schiller, Richard G., Cum Laude
Simpson, Marion I.
Taylor, Jacqueline J.
Torre, Felicia R.
Turner, Timothy R.
Varnado, Juanita J.
Weber, Bruce A.
Westgate, Raymond I.
Willey, Diane L.
Wolownick, John F.
Anderson, Thomas A.
Bailey, Cynthia J.
Brooks, William E.
Clarkson, Sandra
Feldberg. Philip C.
Gnlel, Larry R.
Kessler, Lynn F.
Marlin, Linda M.
Marysiak, Gloria J., Cum Laude
Monahan, Linda K.
Moth, William A.
O'Keefe, Brian D.
Olynciw, Elaina
Paradiso, Thomas
Peetell, Jr., Willlam G.
Scott, Robert K.
Seyfert, Wayne G.
Sheehan, Daniel R.
Sheinbaum, Glenn H.
Taylor, Miele G.
PHYSICS
Brinkerhoff, Hobert E.
Bucelot, Thomas J.
Ott, Joseph E.
Phelps, William
PSYCHOLOGY
CHEMISTRY
DeLuca, Lynda A.
Harth, W. Mark
James. James H.
Stauring, Mary Lou
Strong, Richard K.
Lawney, Mihan L.
Leahy, Robert
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EARLY SECONDARY
DeLucia, Lawrence J.
Dominick, Louis S.
Jones, Jr., Samuel P.
Kover, Carol
Leinbach, Philip A.
McLellan, Kathleen Ash
Miller, Robyn C.
Prichard, Thomas M.
ELEMENTARY EDUCATION
Beadling, James W.
Belardinelli, Carole A.
Brady, Kathleen P.
Moffett Scholarships
1968·69
Robert Altavilla
Nancy Coffin
Joan Gentile
Patricia E. Gregg
Nancy A. Hagaman
Jean Henkell
Rebecca Horner
Mrs. Stepben Panko
Pamela Kelley Raney
J udith Harendza Rawson
David Saracino
Robert A. Webber
Bachelor of Science
Burghdurf, Minerva J.
Eastman. Patricia
Feheley, Kathleen B.
Hayes, Holly M.
Hewitt, Mary M.
Martz, Frances B.
Messere, Barbara J.
Murphy, Kathleen M.
Panicek, Joanne M.
Shand, Dorothy L.
Sloboda, Gloria C.
Sosenko, Dawn F.
Tabor, Wendy Rueeell
Dram, Elaine M.
Young, Ruth Williams
Alma Mater
By lofty elm trees shaded round,
Tioughnioga near,
Onr grand old Cortland College stands,
To all of ue how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hnrry by.
Presidential Scholarships
1968·69
Rohert Ahavilla
Nancy Coffin
Vickie Sue Dee
Elizaheth Mead
Gary L. Powers
BIOLOGY
Beal, William R.
McDermott, William H.
MATHEMATICS
Carpentier, Clare F.
Dee, Vicki S., Cum Laude
Duffy, Robert A.
Edwards, Linda E.
Woodburn, James W.
PSYCHOLOGY
Bell, Lee J.
Alumni Scholarships
1968·69
Anastasia Chmyliwsky j
Alicia Cingranelli
Nancy Hunt
Karen Keegan
Rohert L. Kemp
Mitchell Mergenthaler
Mary Ann Schiro
Gloria Spina
Susan Ann Wilson
Louis H. Folmer, Chairman
Eugene C. Gerhart
Dr. Ralph C. LankIer
Mrs. William Morgan, Secretary
Dr. Warren J. Pashley
Hubert C. Stratton, Vice Chairman
Mrs. Gerald Twentyman
Miss Helen Wickwire
Andrew M. Banse
Warren M. Bartholomew
Morris R. Bogard
Ralph A. Brown
Joseph W. Brownell
Gilbert A. Cahill
Carl H. Evans
G. Raymond Fisk
Samuel L. Forcucci
The College Council
Homer
Binghamton
Pawling
Homer
Cortland
Syracuse
Homer
Cortland
Faculty Marshals
W. Graham Heaslip
T. Fred Holloway
Joseph C. Mack
Stanley M. Metzger
William V. OIcoll
Charles N. Poskanzer
John R. Shaffer
Gustave B. Timmel
Robert J . Weber
William B. Clemens
Chairman for Commencement
Robert F. Lewis
Assistant Chairman
